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Prof. dr. sc. Josip Gotlin (1922.-2010.) 
 U Zagrebu je 20. ožujka 2010. g. u svojoj 88. 
godini života umro umirovljeni sveučilišni prof. dr. 
sc. Josip Gotlin. Smrt prof. dr. sc. Josipa Gotlina 
najveći je gubitak za njegovu obitelj, ali isto tako i za 
nas njegove suradnike, kao i za Agronomski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu na kojem je radio pune 43 
godine. Agronomska znanost i struka izgubili su 
vrsnog znanstvenika i stručnjaka. 
 Josip Gotlin rođen je 5. kolovoza 1922. godine u 
selu Radoboj kod Krapine. Realnu gimnaziju završio 
je u Zagrebu 1942. godine. Nakon demobilizacije iz 
Narodno-oslobodilačke vojske, upisao je Poljo-
privredni odjel, Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na 
kojem je diplomirao 1949. godine. Iste godine izabran je za asistenta na Zavodu 
za specijalnu proizvodnju bilja, Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Fiziološke osobine i kvaliteta 
zrna domaćih sorata kukuruza te sortnih križanaca" obranio je 1956. godine, a 
habilitirao za predmet „Ratarske kulture“, 1957. godine.  
 Tijekom 1954. godine prof. dr. sc Josip Gotlin boravio je na specijalizaciji u 
SAD na univerzitetima u St. Paulu (Minnesota) i Urbani (Illinois), a tijekom 
1958. u Oakrigdu (Tennessee), Lafayettu (Indiana) i Itacki (N. Y.).  
 Za docenta na predmetu „Ratarske kulture“ izabran je 1958., za 
izvanrednog profesora 1962., i za redovitog profesora 1967. godine. Od 1965. 
do 1986. godine bio je nositelj predmeta „Ratarske kulture“. Pored nastave na 
matičnom predmetu održavao je dio nastave, te kratko vrijeme bio nositelj 
predmeta „Industrijsko bilje“ i „Specijalna proizvodnja bilja“. Prof. dr. sc. Josip 
Gotlin jedan je od pokretača nastave na postdiplomskim studijima na 
Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1970. godine do svog 
umirovljenja, 1992. godine, prof. dr. sc. Josip Gotlin bio je voditelj 
postdiplomskog studija „Specijalna proizvodnja bilja“ i nastavnik na više 
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predmeta. Bio je voditelj brojnih diplomskih radova, 61 magistarskog rada i 25 
doktorskih disertacija. 
 Prof. dr. sc. Josip Gotlin je često puta bio ispred svog vremena i spoznaja 
okoline u kojoj je radio i djelovao. Zalagao se da što veći broj diplomiranih 
inženjera poljoprivrede iz prakse nastavi usavršavanje, kako bi najnovija 
znanstvena dostignuća primjenjivali u proizvodnji ratarskih kultura. U tu svrhu 
je 1970. godine organizirao postdiplomski studij – specijalizaciju iz područja 
Ratarskih kultura za stručnjake tadašnjih poljoprivredno-industrijskih 
kombinata i poljoprivrednih stanica.  
 Težište znanstvene i stručne djelatnosti prof.dr.sc. Josipa Gotlina bilo je 
usmjereno na tehnologiju proizvodnje naših najvažnijih ratarskih i industrijskih 
kultura (kukuruza, pšenice, šećerne repe i soje). Vrlo je zapažen njegov rad na 
introdukciji i stvaranju linija i hibrida kukuruza. Koautor je 17 hibrida 
kukuruza. Svojim vrijednim znanstveno-istraživačkim radom, istaknutom 
nastavno-obrazovnom djelatnošću i uspješnom aktivnosti na primjeni rezultata 
u praksi, prof. dr. sc. Josip Gotlin dao je veliki doprinos razvoju znanosti i 
proizvodnji ratarskih kultura, osobito kukuruza, u Hrvatskoj i regiji. Sudjelovao 
je na većem broju međunarodnih znanstvenih skupova (prvenstveno Eucarpiae). 
 Uočivši potrebu prenošenja novih znanstvenih dostignuća u proizvodnju i 
međusobno prenošenje iskustava između znanstvenika i agronoma u praksi, 
1964. godine pokrenuo je u Hrvatskoj prvo savjetovanje agronoma - ratara koje 
se i danas održava kao hrvatski i međunarodni simpozij agronoma.  
 Kao autor ili koautor objavio je 143 znanstvena i stručna rada u domaćoj i 
stranoj periodici. Među najznačajnija djela prof. dr. sc. Josipa Gotlina svakako 
treba uvrstiti knjigu „Suvremena proizvodnja kukuruza“ (1967.) koja je prva 
naša monografija o kukuruzu. Kao koautor objavio je udžbenik „Specijalno 
ratarstvo, I. dio“ (1970. i 1979.) i poglavlja „Kukuruz“, „Kenaf“ i „Abutilon“ u 
knjizi „Posebno ratarstvo 1 i 2“ (1986. i 1989.). Također je objavio interne 
skripte „Osnovni principi suvremene tehnologije proizvodnje pšenice (1989. i 
1992.), „Suvremene osnove tehnologije proizvodnje zobi (1991.) i „Kratki 
prikaz tehnologije proizvodnje šećerne repe“ (1992.). Objavio je 17 studija i 
projekata.  
 Uz brojne obveze, prof. dr. sc. Josip Gotlin obavljao je i mnoge funkcije na 
fakultetu i izvan fakulteta. U razdoblju od 1973.-1988. godine bio je predstojnik 
Zavoda za specijalnu proizvodnju bilja, a od 1978.-1981. dekan Agronomskog 
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fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je dugogodišnji član upravnih tijela 
Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja (danas Bc instituta). Bio je 
predsjednik Republičke i bivše Savezne komisije za priznavanje sorata 
poljoprivrednog bilja. Od 1959. do 1963. bio je predsjednik Saveza 
poljoprivrednih inženjera i tehničara Hrvatske. 
 Za svoj znanstveni rad nagrađen je republičkom nagradom „Nikola Tesla“ 
(1981.), poveljom ZAVNOH-a (1986.), a za uspješnu znanstvenu i stručnu 
suradnju s tadašnjim poljoprivrednim kombinatima i tvrtkama primio je 25 
povelja, spomenica i plaketa.  
 Prof. dr. sc. Josip Gotlin bio je i ostat će legenda među istinskim 
agronomima, na slavonskim oranicama i zagorskim bregima. I dugo će još 
njegovi agronomi evocirati uspomene na obrane diplomskih radova i doktorskih 
disertacija izrađenih pod njegovim vodstvom, na njegove aprobacije 
sjemenskog kukuruza i rasprave oko dubine obrade tla za šećernu repu. Svojim 
znanstvenim, nastavnim i stvaralačkim radom stvorio je neizmjerno bogatstvo - 
vrsne stručnjake i znanstvenike, brojne hibride kukuruza, značajne edukacijske 
materijale i nasljeđe stvaralačkog duha Zavoda za specijalnu proizvodnju bilja. 
Ostat će zapamćen, među svojim suradnicima i brojnim generacijama studenata 
prije svega kao dobronamjeran i pravedan čovjek, odličan pedagog i 
znanstvenik, izvanredan rukovodilac i stručnjak.  
 Hvala Vam dragi profesore na znanju i vremenu koje ste nam darovali! 
 
       Prof. dr. sc. Milan Pospišil 
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